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et d e s  s t at u t s  f o n c i e r s  d e s  d i ffé r e n t s  
espaces. 
Au sein même de l 'a lpage, l 'hétérogénéité 
des condit ions écolog iques est t rès g rande 
(altitude, pente, exposition ,  géomorphologie, 
sol ,  roche  mère)  ; les prat iques pastorales 
qu i  sont relativement " légères" ne masquent 
pas en général les conditions de mi l ieu . Le 
résu ltat est que la  mosaïque  des pelouses 
est complexe, et qu 'e l le a encore tendance à 
l 'être davantage sous l 'effet de modificat ions 
de pratiques, en particu l ier  en cas de déprise 
pastorale .  La tai l le  de ces g roupements , ou 
de ces zones d i tes h o m o g è n e s ,  est  t rès 
variable - de quelques hectares à quelques 
d i za i nes  de mètres carré s .  D e  b r u s q u e s  
changements d e  mi l ieu peuvent fai re passer, 
d 'un  mètre à l 'autre,  d 'une pelouse exubé­
rante , haute et dense à une combe à neige 
où l 'herbe est rase ; i l  arrive qu'au n iveau du  
décimètre se j uxtaposent ou se superposent 
des espèces et des végétat ions  de m i l i eu  
acide e t  de m i l ieu  calca i re .  Cette d iversité 
s p at i a l e  fait  l e  c h a r m e  d e  la v i s i o n  d e s  
formations herbacées d'altitude par la mu lt i ­
t u d e  d e s  fo r m e s ,  d e s  co u l e u rs ,  d e s  
senteurs . . .  mais c'est aussi c e  q u i  expl ique la 
richesse en espèces de ces mi l ieux.  
NOTE 
Ces travaux ont été réalisés dans le cadre du GIS Alpes du 
Nord. La première partie de /"article a tait /"objet d'une 
communication à la 5e réunion du sous-réseau FA O des 
herbages de montagne à Bled (Yougoslavie) : Dubost. M., 
Barnard.• A., ( 1 987). (Pratiques pastorales des alpages 
laitiers dans les Alpes du Nord, 33 page). 
UN EXEMPLE 
DE "DÉVELOPPEMENT DURAB LE" 
Le  d o m a i n e  pas to r a l  d ' a l t i t u d e  se 
d ist i ngue  par des caracté r is t iques éco l o ­
giques e t  u n e  d iversité biologique exception­
nel les ; les vastes étendues qui le compo­
sent en font un  espace d'extensification par 
exce l l e n c e .  Sa var ié té  et sa  co m p l ex i té  
req u ièrent de la  part des ut i l i sateu rs une  
par fa i te  c o n n a i s s a n c e  d e s  éq u i l i b res  à 
respecter et u n e  g rande  r i g u e u r  dans  l e  
choix des pratiques à mettre en oeuvre. Bien 
l o i n  de la  s imp le  éco n o m i e  de c u e i l l ette , 
l 'exp lo itat ion  des al pages repose s u r  une  
vér i tab l e  ges t i on  de  l ' e s pace , au t ravers 
d'une combinaison de pratiques é laborées, 
dont la logique ne se révèle parfois que sur  
le long terme. 
S u r  ces espaces aux contrai ntes natu ­
r e l l e s  f o rte s ,  l e s  a l pag i st e s  c h e r c h e n t  
avant tout à mettre e n  valeu r  u n  patri mo ine 
écolog ique dans une f ina l ité pastorale .  En 
c e l a ,  l e  pas to ra l i s m e  s e  d é m a rq u e  de 
l 'agronomie  classiq u e  o u  d u  gén ie  éco lo­
g ique q u i  v isent  à créer  art if ic ie l lement ,  par 
manipu latio n  des peu plements et des so ls ,  
des états du  m i l ieu répondant à des objec­
tifs immédiats de product io n ,  de protect ion 
ou de cadre d� vie .  , 
L'étude des pratiq ues q u ot id iennes des 
é leveurs en alpage i l l ustre bien les méca­
n i smes d 'é laboratio n  d ' u n  paysage au  f i l  
des  ans .  L' i mage ,  aujou rd ' hu i  u n  peu trop 
bana l i sée ,  de "jard i n i e r  de  l a  m o ntag ne"  
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E s pèce  s y m b o l i q u e  d e  l a  m o n t a g n e  
a l p i n e ,  l e  Tét ras  l y re - o u  pe t i t  c o q  d e  
Bruyère - est u n  fam i l i e r  d e s  landes ,  des 
forêts c la i res et des prair ies s i tuées entre 
1 400 et 2 300 mètres d'alt itude. Sa discré­
tion et sa vigi lance rendent souvent l 'obser­
vatio n  dé l i cate ma is  n 'ont  cependant  pas 
masqué la tendance générale de ses effec­
tifs à la régression depuis quelques dizaines 
d'années. 
Parmi les d iverses raisons avancées face 
à ce constat, a été sou l i gnée l ' importance 
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de l 'évo l ut ion  des press ions  sy lv ico les et 
pas to r a l e s ,  q u i  a, au c o u r s  d u  s i è c l e ,  
engendré d e  profondes transformations des 
paysages subalpins. Ces mod ificat ions sont 
l o u rdes de conséque nces pou r  le  Tétras 
lyre,  notamment lo rsq u 'e l les touchent son 
hab i tat d e  reproduct io n .  Les e x i g e n ce s  
écolog iques des pou les pou r  se reprodu i re 
constituent en effet un facteu r  l im itant à leur  
étab l i ssement et jouent ,  par là  même,  un 
rô le déterminant dans le  processus de régu ­
lat ion des effectifs . 
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q u e  l ' o n  p rête  a u x  ag r i c u l teu rs d e  ces 
rég ions ,  ne  do i t  pas nous faire oub l ier  que 
l e  paysage  rés u l te  d ' u n  éq u i l i b re dyna ­
m i q u e  e n t re l ' act i o n  d e  l ' h o m m e  et l e s  
condit ions d u  m i l i eu  natu rel . 
Les montagnes eu ropéennes fourn issent 
u n e  q u ant i té  d ' ex e m p l e s  d ' e n tret i e n  de 
l ' e s p a c e  par d e s  s y s t è m e s  ex t e n s i f s ,  
montrant l a  variété des solut ions poss ib les 
e n  l a  m at iè re ; l es  systèmes la it iers des 
A l pes d u  N o rd e n  sont u n .  I l  faut cepen­
dant i ns ister sur le  fa it  que cette fonct ion 
d 'ent ret ien  n e  pou rra se ma in te n i r  et se 
d é ve l o p p e r  q u e  si  l ' ag r i c u l t u re d e  ces  
rég ions  conserve u n e  réal ité économique 
associée à u n e  i nd ispensable fonct io n  de 
product ion .  
A l ' heu re o ù  les agronomes,  les écono­
m istes,  les acteu rs de l 'aménagement sont 
à la recherche de systèmes d'explo itat ion 
s ' i nscr ivant dans u n  mode de déve loppe­
ment "du rable" ,  c 'est-à-d i re qui assu re un 
ma in t ien  des  systèmes prod uct ifs à long 
t e r m e  e t  ne se d é t r u i t  p a s  par  e x c è s  
d ' i n tens i f i cat i o n  o u  d ' extens i f icat i on , l e s  
systèmes pastoraux tracent la voie.  
André BORNARD 
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LES EXIGENCES DES POULES 
DE TETRAS LYR E  
Pendant  la  sa ison de reprod uctio n ,  les 
p o u l e s  rec h e rc h e n t  des f o r m at i o n s  q u i  
présentent u n  bon couvert a u  so l  ( n iveau 
d'encombrement dans la strate 25-60 cm = 
25 %) .  
Lorsque I 'Epicéa domine,  el les se canton­
nent de ce fait dans des formations herba­
cées hautes ou des prébois très ouverts ; 
leurs exigences se révèlent très strictes vis­
à - v i s  d e  cette s t r u c t u re d e  végétat i o n  
pendant toute la saison de reproduction .  Dès 
que le taux de recouvrement  de l a  st rate 
arbo rescente excède 25 %, les pess i è res 
sont évitées . Par contre, les poules peuvent 
uti l i ser des mélézins plus denses car i ls lais­
s e n t  t o u j o u rs p a s s e r  s u f f i s a m m e n t  d e  
l u m iè re po u r  perm ettre la  cro issance des 
strates basses. 
Ces d iffé rentes fo rmat ions sont d 'autant 
plus favorables que la repousse est précoce 
( d i s po n i b i l i té  d ' u n e  n o u r r i t u re  r i c h e  e n  
p roté i n es p o u r l a  p o u l e  avant  l a  p o n t e ,  
protect ion du n i d }  e t  que la r ichesse f lor is­
t i q u e ,  e n  r e l at i o n  avec l ' a b o n d ance  des  
arth ropodes ( nou rr i tu re des  pouss i ns) , est 
é levée . L ' importance de ce dern ie r  facteu r  
sou l i gne  l ' i nté rêt d e s  m i l i eux  de trans i t ion  
( l is ières forestières ) .  
L'ÉVOLUTION DES PRESSIONS 
SYLVO-PASTORALES 
ET SES CONSÉQU ENCES 
Schématiquement ,  tro is phases peuvent 
être d i s t i n g u é e s  d a n s  l ' é v o l u t i o n  d e s  
pratiques sylve-pastorales à l 'étage subalpin 
(cf .  exemple de la f igure 1 )  : 
1 .  Au début du s iècle,  é levage laiti er, prés de 
fauche et cultu res vivr ières sont associés à 
la présence d'explo itants permanents. 
2. En t re les a n n é e s  v i ng t  et les a n n ées 
cinquante , l 'explo itation  se l im ite à la saison 
d'estive , mais conserve sa vocat ion essen ­
t iel lement laitière e t  sa structu re fam i l ia le. 
3 .  A part i r  des années soixante, l 'explo itat ion 
la i t ière rég resse, soit  au prof it de l 'a l page 
co l l ect i f  de  g é n i s s e s ,  so i t  en fave u r  des 
ovi ns ,  notam ment dans les A lpes du Sud .  
Sur certains massifs , l 'exploitat ion pastorale 
va même disparaître. 
L o rs de la p re m i è r e m u tat i o n ,  l e s  
paysages subalpi ns ont sans doute quelque 
peu perdu de leur d ivers ité mais ,  que l  que 
so i t  le cas de figu re ,  les conséquences de la 
seconde se son t  avérées beauco u p  p l u s  
néfastes pour l e  Tétras lyre. 
La d iffus ion  dans le  tem ps et dans l 'es­
pace de la pression pastorale, i ndu ite par la 
structure fam i l ia le  de l 'a lpage la it ier trad i ­
t ionnel ,  autorisait u n e  uti l i sation progressive 
des ressources fou rragères ; ce qui n 'est pas 
le  cas de l ' exp lo itat i on  co l lect ive par des 
génisses. Les pr incipes qu i  la rég issent lors­
qu'el le est bien condu ite sont : 
regroupement des an imaux ,  c lo isonnement 
du pâtu rage et rotat ion rapide au printemps 
pou r profite r du pouvo i r  de cro issance de 
l 'herbe et autoriser u n  deuxième passage ; 
about issent à u n e  destruct ion  p récoce du  
couvert herbacé qu i  exclut toute possib i l ité 
d 'ut i l isation  des pe louses pâtu rées par les 
poules.  Le pâtu rage ovi n a également u n  
effet drastique s u r  l e  couvert et l a  figu re 2 en 
i l l ustre b ien les conséquences sur la repro­
duct ion  des tétras . L 'abandon de l 'act ivité 
pastorale ,  bénéfique dans un  premier temps, 
a favorisé à terme la fermetu re du mi l ieu et 
l 'on rejoint là les problèmes qu i  se posent au 
p lan  sy lv ico l e .  La s u perf i c ie  des peup le ­
me nts fo rest i e rs s 'est  co n s i d é rab l e m e n t  
accrue a u  cou rs du siècle (cf . exemple de la 
Haute-Savoie : f igure 3), non seulement en 
raison du recu l  de l 'activité pastorale ,  mais 
aussi des su ites d'une pol it ique de reboise-
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ment active , menée notamment au titre de la 
restau rat ion des terrai ns en montagne.  
Par a i l l eu rs ,  de nombreux peup lements 
ne s o n t  p l u s  e x p l o i t é s  ( ré g r e s s i o n  d e s  
coupes d'affouage, coûts d e  débardage trop 
é levés . . .  ) et se ferment .  Dans le  cas des  
pessières ou des tai l l i s  d'au l nes, ces phéno­
mènes sont sans aucun doute à l ' o r i g i n e  
également d 'une régress ion i m portante d e  
l ' habitat d e  reproduct ion des tétras . 
LES ACTIONS POSSIBLES 
S u r  u n  p l a n  p r at i q u e ,  c o n c i l i e r  l e s  
exigences des tétras et les contraintes socio­
économiques auxque l les répond l 'évo l ut ion  
des pratiques sylve-pastorales reste u n  exer­
cice d iffic i le mais cependant envisageab le .  
La so lu t ion  passe nécessa i rement par une 
con na issance auss i  f i ne  que  poss ib l e  de  
l 'habitat du Tétras lyre e t  de ses caractéris­
t iques forest ières et pastorales , de façon à 
prendre des mesures ponctuel les adaptées 
à c h a q u e  cas .  D ' u n e  faço n g é n é r a l e ,  l a  
préservation des mei l leu rs sites d e  reproduc­
t ion du Tétras lyre suppose : 
1 .  De d i fférer le pâtu rage dans ces zones 
j u s q u ' a u  1 5  ao û t  l o rs q u e  s e  pose u n  
p rob lème d e  ma int ien  du couvert he rbacé 
(vo i r  f igure 4 ) .  
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2. De l im iter le  cas échéant, la progression 
des ép icéas o u  des au l nes ,  e n  prat iquant 
des coupes fortes par bouquets . La f igu re 5 
en montre l ' i ntérêt. 
S i  le Tétras lyre souffre actue l lement des 
p r a t i q u e s  p a s t o r a l e s  g é n é ra l e m e n t  e n 
usage ,  sa su rv ie dépend aussi du mai ntien 
d'une certa ine ouverture du m i l ieu . Or, l 'acti­
vité pastorale reste certainement le me i l leur 
moyen d 'assu re r  u n e  te l le  ouve rtu re . I l  ne 
s 'ag i t  donc pas de re m ettre tota lement  en 
cause cette activité mais de provoquer  une 
pr ise de conscience et d 'é laborer des pr in­
cipes de gest ion des espaces pâtu rés à long 
te r m e ,  à la f o i s  s o u p l e s  e t  é v o l u t i f s ,  
- à travers notamment la condu ite du pâtu­
rage - afi n de rédu i re l ' impact su r  le couvert 
végétal et de ne pas compromettre l 'aven i r  
des o iseaux . Cette démarche commence à 
voir  le jour  su r  certains massifs (Vercors , Val 
d 'Ar ly  . . .  ) et devrait  cont r ibuer  à f re i ne r  le 
processus de décl in du Tétras lyre. 
Yan n  MAG NANI 
OFFICE NATIONAL D E  L A  CHASSE 
Centre National d'Etude et de Recherche 
Appliquée sur  la Fau ne de Montagne 
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Frgure 1 - Evolutron du nombre d'habitanrs permanents 
et des modalités d'exploitations agro-pastorales 
du Vallon de Champlaitier /Massif des Bornes). 
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Fif!Ufl' ·; - Relation entre le sucees 
•!<' la reproduction du Tétras-lyre 
e t  l�s modalités d'exploitation pastorale 
<les vallo.·,s de Salese et de Molière {Mercanrour} 
Nous remercions le Parc National du Mercantour 
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Figure J - Evolution de la surface forestière 
en Haute-Savoie !Cheny · 1 985). 
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Figure · 1  - Influence de la mise en défens temporaire 
d 'une bande de 30 hectares en bordure d'alpage 
sur le nombre de tétras décomptés en août 
sur le versam sud-est de Soudme /Massif des Bornes) 
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Figure 5 - Evolution des effectifs 
de tétras décomptes sur le canton des Fontaines IBO ha} 
depuis la coupe de bois réalisée en 1 9 78. 
